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ABSTRACT 
Sejarah pembentukan Malaysia merupakan episod penting dalam konteks sejarah negara ini. 
Sekalipun Persekutuan Malaysia yang dibentuk pada asalnya adalah melibatkan Tanah Melayu, 
Sabah, Sarawak dan Singapura, tetapi artikel ini hanya akan memberi tumpuan ke-atas Sabah 
sahaja, khususnya dalam aspek reaksi penduduk di negeri ini terhadap pembentukan persekutuan 
tersebut dalam dua era yang berbeza iaitu sebelum dan selepas pembentukannya. Penelitian 
reaksi penduduk Sabah terhadap pembentukan Malaysia sebelum persekutuan adalah berasaskan 
penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari akhbar tempatan yang diterbitkan pada 
ketika itu. Sebaliknya, bagi menilai reaksi penduduk Sabah selepas pembentukan Malaysia adalah 
berdasarkan penggunaan survei. Berdasarkan penggunaan kedua-dua kaedah tersebut maka 
adalah ditegaskan bahawa reaksi penduduk Sabah terhadap pembentukan Malaysia adalah 
pelbagai. Secara keseluruhannya dapatan tersebut memberi gambaran bahawa isu pembentukan 
Malaysia merupakan isu yang kekal hebat diperkatakan di negeri ini. 
